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Yılmaz Güney in cenazesi 
bugün Paris’te kaldırılıyor
yazar günü Paris’te ölen sinema sanatçısının 
cenaze törenine Elia Kazan, Kosta Gavras, 
Vtelina Mercouri ve Fransız Kültür Bakanı 
çatılacak. Kültür Bakanı Taşçıoğlu, “Allah
ahmet eylesin” dedi.
PARİS (Cumhuriyet) — Geç- 
ğimiz pazar günü Paris’te ölen 
nema sanatçısı Yılmaz Güney’- 
ı cenaze töreni bugün yapıla- 
tk. Yerel saatle 14.30’da Re- 
». ublique meydanına getirilecek 
olan Güney’in cenazesi, buradan 
yaya olarak Paris’in ünlü Pere 
Lachaise mezarlığına taşınacak.
Törene Güney ile mesleki ve 
kişisel arkadaşlıkları bulunan 
Elia Kazan ve Kosta Gavras gi­
bi sinema yönetmenleri, Yunan 
Kültür Bakanı Melina Mercou­
ri ve Fransız Kültür Bakanı Jac­
ques Lang da katılacaklar. 
Lang’ın törende bir konuşma 
yapması bekleniyor. Siyasi par­
ti ve sendikalar da törene tem­
silci gönderecek.
Fransız hükümetinin başka 
Avrupa ülkelerinden gelerek Yıl­
maz Güney’in cenazesine katıl­
mak isteyen Türklere vize kolay­
lığı sağlayacağı bildirildi. Sanat­
çının yakınları, Fransız hüküme­
ti nezdinde yaptıkları girişimin 
olumlu karşılandığını açıkladı­
lar.
Geçtiğimiz pazar günü Paris’­
te ölen sinema sanatçısının ölme­
den önce gerçekleştirdiği son ya­
pıtı olan “Duvar” filminin çeki­
mini konu alan 1.5 saatlik “Du- 
var’ın Etrafında” adlı belgesel 
Fransız televizyonunda gösteril­
di. Patrick Blossier adlı yapım- t~J 
cinin Fransız Sinema Enstitüsü’- ! 
nde eğitim malzemesi olarak 
kullanılmak için yaptığı, daha 
sonra 90 dakikalık bir film hali­
ne getirdiği çekimden geniş bö­
lümler daha önce de Fransız te­
levizyonunda gösterilmişti.
Öte yandan, Kültür ve Turizm 
Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu 
dün basın toplantısından sonra 
soruları yanıtlarken Yılmaz Gü­
ney konusunda şunları söyledi:
“Yılmaz Güney’in sanatkârlı­
ğı ayrıdır, politik görüşü ayrı. 
Sanatçılığı kendisi için yapıyor­
sa ayrıdır. Ama toplum için ya­
pıyorsa kendi toplumunun ya­
nında bulunmak zorundadır. Bu 
arkadaşımız bir kişiyi öldürmüş, 
cezasını çekerken yurt dışına 
kaçmıştır. Bu nedenle artık be­
nim vatandaşım değil. Vatan­
daşlıktan çıkarılmıştı. Başka bir 
şey söyleyemem. Allah rahmet 
eylesin.”
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